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RESUMEN
Los Tinglados de Valencia fueron construidos a inicios de la 
segunda década del siglo XX, con estilo industrial y rico en 
detalles alusivos al mar y vegetales. Luego de haber sufrido 
varias reformas tanto en el proyecto inicial como durante su 
existencia en el puerto, en la actualidad han recuperado en 
parte su imagen original, sin embargo, el deterioro de estas 
ediﬁ caciones están marcados por la falta de mantenimiento y 
la exposición en su ambiente marino. Luego de revisar su 
historia, este trabajo pretende evaluar el comportamiento 
estructural de uno de los Tinglados con herramientas actuales 
bajo la normativa vigente en el Código Técnico de la 
Ediﬁ cación, analizar las patologías que afectan su imagen e 
integridad y proponer unas directrices de intervención y 
remediación de patologías.
ABSTRACT
The Valencia´s port Sheds were built in the early 1910´s decade, 
with industrial style, rich of ornamental details about sea and 
vegetables. After suffering many changes in its original project 
and during its life as part of the Valencia´s port, the sheds have 
now in part recovered its original image, however, the lack of 
maintenance and its exposure to the sea weather, has 
produced the damage of some parts of the building´s structure 
and also caused its bad appearance. After a historical review, 
this project pretends to evaluate one of the building´s structural 
performance by using modern technology under the actual 
regulations. The project also analyzes the injuries that affects its 
image and integrity in order to propose a rehabilitation work.
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 INTRODUCCIÓN
La actividad portuaria en la ciudad de Valencia se inicia en 
las márgenes del río Turia junto con la fundación de la ciudad 
en el año 138 a.C. El río Turia, hasta ﬁ nales de la edad media 
era navegable para el tipo de embarcaciones de la época, 
posteriormente en la mitad del siglo VI, aparecen los primeros 
indicios de actividad portuaria en las desembocaduras de los 
ríos alrededor de la ciudad de Valencia y es solo a partir del 
siglo XIII donde  aparece evidencias del actual emplazamiento 
del puerto en el barrio del Grau. (Hermosilla, 2007)
Este estudio, realiza un análisis histórico y físico de las 
ediﬁ caciones destinadas al almacenamiento de productos 
del puerto de Valencia, especíﬁ camente los construidos a 
inicios del siglo XX y conocidos como Tinglados. Desde su 
construcción y hasta la actualidad se han mantenido presentes 
en el paisaje portuario a pesar de que los cambios de la 
modernidad han dado paso a otros métodos de 
almacenamiento de mercancías. Los Tinglados han sufrido 
distintas modiﬁ caciones en las últimas décadas debido a las 
destrucciones por la guerra civil, su uso como almacenes de 
productos y adaptaciones para eventos deportivos, en la 
actualidad, estas ediﬁ caciones se encuentran sin uso deﬁ nido 
y reciben muy bajo mantenimiento, por lo que su deterioro es 
claramente visible en sus diferentes elementos como su 
estructura metálica, cubierta, mampostería y elementos 
decorativos. Mediante el plan especial de octubre de 2013, 
existe el claro interés de conservación y preservación debido 
al indiscutible valor histórico y artístico de estos y otros ediﬁ cios 
del puerto como el ediﬁ cio del reloj, el ediﬁ cio del Varadero y 
los Docks Comerciales.
Fig. 1. Fotografía histórica de los Tinglados del Puerto de Valencia
Blog: Valencia Historia Gráﬁ ca
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1.2 OBJETIVOS:
1. Elaboración de un documento con información histórica y 
técnica de los Tinglados del puerto de Valencia con datos 
sobre  modiﬁ caciones e intervenciones desde su construcción 
hasta la actualidad. 
2. Mediante el uso de herramientas informáticas actuales, 
realizar la modelización de la estructura con el objetivo de 
estudiar el comportamiento estructural y comprobación de 
los elementos de la ediﬁ cación.  
3. Evaluación de las condiciones actuales de la estructura, 
cuantiﬁ cación de las patologías existentes y análisis del grado 
de deterioro de sus elementos producidos por abandono y 
falta de mantenimiento.
4. Contar con la información técnica de los Tinglados de 
Valencia, la misma que servirá para la elaboración de planes 
de mantenimiento y restauración de estas ediﬁ caciones de 
carácter histórico.
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1.3 METODOLOGÍA
La metodología a emplear en este trabajo se describe en las 
siguientes fases:
FASE 1: Recopilación de información y elaboración del marco 
histórico de los Tinglados de Valencia a través de consulta de 
bibliografía de las distintas publicaciones a cerca del Puerto 
de Valencia; visita a archivo de la Autoridad Portuaria de 
Valencia y oﬁ cinas involucradas en las transformaciones.
FASE 2: Análisis, comprobación y digitalización de planos 
existentes. Elaboración y generación de documentación y 
planos del ediﬁ cio actualizados.
FASE 3: Modelización y evaluación estructural del ediﬁ cio 
mediante la aplicación informática Architrave® 2011 Versión 
estudiante, orientada al diseño y análisis de estructuras de 
ediﬁ cación. 
FASE 4: Levantamiento fotográﬁ co métrico, fotográﬁ co e 
inspección visual del estado actual de los tinglados, su 
deterioro y elementos con mayor afectación.
FASE 5: Análisis de los resultados, elaboración de ﬁ chas, tablas 
y cálculos. Elaboración de conclusiones.
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2. MARCO HISTÓRICO
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2.1 INTRODUCCIÓN
Para la realización del marco histórico, nos centraremos en los 
hechos relevantes a la actividad portuaria de la ciudad de 
Valencia que tengan que ver con las instalaciones físicas 
destinadas al almacenamiento de mercancías y 
construcciones portuarias a lo largo de la historia, en ciertos 
casos será necesario citar otros acontecimientos importantes 
relacionados, sin embargo, nos centraremos a resumir los más 
de dos mil años de historia de la ciudad y su actividad 
comercial marítima.
2.2 ORIGEN DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA EN VALENCIA
La actividad portuaria en la época en que la ciudad de 
Valencia fue fundada, se desarrolló en la margen derecha del 
sentido natural del río Turia, pues en la época romana y 
medieval, el río era navegable desde el mar hasta la ciudad 
debido a que en esa época la profundidad del río era mayor, 
esto facilitaba a que pequeñas embarcaciones se comuniquen 
entre la ciudad  y el mar donde se encontraban las 
embarcaciones de mayor tamaño (Almela, 2004), pues en 
aquella época, la distancia era inferior a la actual, producido 
por distintos cambios en la morfología del río y del lago de la 
Albufera a lo largo de los últimos dos mil doscientos años. 
(Momblanch, 1960)
En las excavaciones de la Almoina en el centro de Valencia, 
se encuentra la evidencia de almacenes llamados horreum 
(Fig. 2 y 3), muy típicos de la época y muy utilizados en ciu-
dades portuarias, estos almacenes eran utilizados para las 
mercancías que llegaban por el río Turia e ingresaban por la 
puerta este, su ubicación era estratégica dentro de la ciudad 
e ideal para el comercio; las excavaciones y restos de cerámi-
cas y otros objetos encontrados, indican sobre la gran activi-
Fig. 2. Imagen aérea de la Almoina en Valencia, a la derecha el Horreum
Historia del puerto de Valencia. 2007
Fig. 3. Planta de la Almoina de Valencia
La ciudad de Valencia Historia, 
Geografía y Arte  de la ciudad de 
Valencia Tomo I, 2009
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Fig. 4. Planta e imagen de las excavaciones del barrio portuario de la época imperial
Historia del puerto de Valencia. 2007. 
dad comercial que existía especialmente con la península 
itálica así como su papel de centro distribuidor de mercancías 
hacia los territorios cercanos, los mismos que una vez llegados 
al puerto, se los realizaba mediante transporte terrestre. 
(Furió, 1999)
Algunas excavaciones realizadas por la plaza Cisneros donde 
se encontraron restos de barrancones tipo almacenes con 
objetos cubiertos con carbón y cenizas, indican sucesos 
ocurridos como la destrucción y abandono durante 70 años 
de la ciudad tras una guerra civil en el año 75 a. C. durante la 
etapa de la república romana. Más adelante, a mediados del 
siglo II d.C. se instala en la plaza del Negrito un almacén para 
productos como mármoles, ánforas de aceite y otros objetos, 
evidenciando un prominente desarrollo comercial de la 
ciudad de Valencia. La evidencia más importante de la 
actividad portuaria en la época romana, son los restos 
encontrados detrás de las torres de Serranos junto al río Turia 
(Fig. 4), donde se pudo apreciar pese al gran deterioro, los 
restos de instalaciones portuarias conformadas por graderíos, 
canales artiﬁ ciales, muros, entre otros. También se encontró 
evidencia sobre reformas de las construcciones iniciales. A 
pocos metros de las instalaciones descritas, se hallaron vestigios 
de una ediﬁ cación presumiblemente destinada a 
almacenamiento, se lo presume debido a sus características 
arquitectónicas y su cercanía con el puerto. Además de esta, 
se han encontrado otros restos de actividad portuaria de la 
antigüedad al noroeste y todas relacionadas con canales 
ﬂ uviales. (Hermosilla, 2007)
Sobre la época islámica, los hallazgos arqueológicos 
encontrados en la Plaza de Tetuán, nos indican la actividad 
portuaria de esa época, concretamente un canal de 25 x 7 
metros que fue sepultado por los limos y gravas de las riadas, 
aparentemente algunos sillares fueron reutilizados de la época 
de los romanos. (Hermosilla, 2007)
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2.3 UBICACIÓN DEL PUERTO JUNTO AL MAR
La aparición del Grao  (Fig. 5 y 6) a partir del siglo XIII, marca la 
actividad portuaria en la ubicación actual, pero antes de 
esto, en la época islámica, se presume según recientes 
investigaciones realizadas, que existía alguna instalación 
portuaria ubicada más al sur, lugar donde se facilitaría el 
acceso con el lago de la Albufera. (Hermosilla, 2007), pues en 
esa época, el límite del lago era más al norte y cerca de la 
ciudad.
Para esta época medieval, la actividad portuaria y las 
relaciones comerciales se habían incrementado en proporción 
a las demandas de la ciudad y el crecimiento de la urbe, 
factor que exigió al puerto, dotarse de mejoras en las 
instalaciones para recibir embarcaciones mayores y mayor 
cantidad de productos así como instalaciones para reparación 
y fabricación de elementos para las embarcaciones. Todas 
estas características no eran fácilmente logradas por otras 
poblaciones costeras dando una inicial importancia al puerto 
de Valencia sobre los puertos vecinos. Además existían otras 
características importantes para el puerto como provisión de 
productos de la huerta, producción artesanal y las condiciones 
de ubicación estratégica para la conexión entre el 
Mediterráneo y las regiones de Castilla y Aragón conocidas 
en la época por su producción de lana. Estos factores hicieron 
que Valencia con su gran fachada marítima, sea el centro de 
la actividad portuaria de todo el reino. (Hermosilla, 2007)
2.4 RELACIÓN PUERTO – CIUDAD
La ubicación de la ciudad de Valencia al interior mejoraba su 
capacidad defensiva, la comunicación entre mar y ciudad 
en la antigüedad se daba a través de la navegabilidad del río 
Fig. 5. Puerto de Valencia y el Grao, 1975
La ciudad de Valencia y El Mar, De Tosaca a Sorolla. 2012 
Fig. 6. Embarque de los moriscos en el Grao
Historia de Valencia. 1999. 
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Turia y sus conexiones con el lago de la Albufera tal como 
indican los estudios realizados por la profesora P. Carmona y 
citados en uno de los libros base para la realización de este 
marco histórico; en el que se aﬁ rma textualmente “…. hace 
2200 años la topografía de toda esta área litoral sería muy diferente, 
con un lago de la Albufera mucho más grande que en la actualidad, 
ya que llegaría a tocar los límites de la primera ciudad, e, incluso, la 
rodearía, formando un todo continuo con los marjales que aún 
subsisten al norte de Valencia….”. Posteriormente, en la edad 
media, cuando aparece el Grao, esa distancia no signiﬁ có un 
problema en las actividades comerciales, de hecho, la ciudad 
convertida para entonces en una ciudad portuaria 
internacional, se había organizado para manejar las funciones 
ﬁ nancieras en el centro urbano, mientras que las actividades 
junto al mar se limitaban a ser operacionales. (Hermosilla, 
2007). Los caminos de conexión entre la ciudad y el Grau eran 
los conocidos como el camino viejo utilizado desde la época 
musulmana y otro más hacia el este conocido como el camino 
Hondo. (Carreres & Doménech, 2012)
Luego de muchos acontecimientos de expansión de la zona 
del Grao ocasionados por el crecimiento comercial donde se 
debieron construir varias ediﬁ caciones como almacenes, 
alhóndigas para productos y hostales para marinos, ocurrieron 
otros acontecimientos históricos de los que no son objeto este 
estudio, de esta forma, hacemos un salto en la historia hasta 
ﬁ nales del siglo XVIII cuando la ciudad ha alcanzado un 
desarrollo importante tanto la urbe como en el Grao y se 
proyecta el Nuevo camino que uniría de una manera 
confortable a las poblaciones. Este proyecto inaugurado en 
1802 junto con el ferrocarril al Grau inaugurado en 1852, fueron 
de gran importancia para las actividades diarias de la 
población. La burguesía local podía además acudir a la playa 
Fig. 7. Evolución del lago de la Albufera
Blog: Valencia Historia Gráﬁ ca 
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Fig. 8. Plano de la ciudad de Valencia, el Grao y la conexión entre las dos poblaciones.
Historia del puerto de Valencia. 2007
de manera confortable. Posteriormente se planiﬁ caron una 
serie de ampliaciones y modiﬁ caciones, algunas sin 
desarrollarse, hasta que en la década del 1920 a 1930 se 
proyecta e inicia el llamado Paseo Valencia al Mar, que 
incluiría la ampliación de los viveros y la vía de conexión al 
puerto, lo que en la actualidad es la avenida del puerto. (Fig. 
8) (Dominguez, 2012)
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2.5 EL PUERTO EN LOS SIGLOS XIX Y XX
En la primera mitad del siglo XIX el puerto de Valencia se 
encontraba en un estado lamentable, varios proyectos habían 
comenzado y habían sido abandonados, dejando atrás un 
puerto con muchas deﬁ ciencias y con abrigo para muy pocas 
embarcaciones según los relatos de Pascual Madoz, quien 
con sus comentarios había generado algo de presión para 
encontrar una solución ante el descrédito que generaba a la 
ciudad de Valencia el tener un puerto apartado del 
crecimiento y progreso. Así, en enero de 1852, se presenta un 
proyecto para la ampliación del puerto que incluía la extensión 
del muelle, la construcción de un contramuelle, un muelle 
transversal y un rompeolas. Posteriormente se daría varias 
modiﬁ caciones al proyecto, eliminando el rompeolas y las 
obras se inician el septiembre del mismo año. Este nuevo 
proyecto no estaría exento de una serie de complicaciones y 
paralizaciones de obras durante las siguientes décadas que 
duraría su construcción, sufriendo cambios, actualizaciones 
de contratos, cambios de contratistas y un sinnúmero de 
acontecimientos políticos y avatares de la naturaleza. En la 
década de 1880, surgen nuevos proyectos de mejoras, las 
mismas que concluyen en 1896, época en que las actividades 
del puerto había incrementado considerablemente y 
demandaban nuevas soluciones a problemas surgidos por 
dicho aumento de actividades, así, surgen proyectos a cargo 
del Ingeniero de Caminos Antonio Sonier para mejorar la 
profundidad de la dársena, y es en este proyecto de 1896 
donde se plantea la necesidad de mejora de otros aspectos 
del puerto como la construcción de almacenes para 
resguardo de mercancías. El proyecto de Manuel Maese 
intenta dar solución a esos problemas proyectando la 
ampliación de los muelles con espacios de depósito de 
vagones y mercancías, así como el planteamiento de mejoras 
en diques y la construcción del malecón del Turia. Las obras 
de los diques se adjudicaron en 1897.
El plan de Maese se vio afectado por polémicas y agravado 
por varias adversidades causadas por el temporal, haciendo 
que las obras se encuentren casi paralizadas hasta 1910, 
cuando se cambia la dirección del puerto a José María Fuster, 
quien reconocía la importancia de las obras realizadas y 
trabajaría en base al plan de Maese. En 1912, se aprueba el 
nuevo proyecto de Fuster que tendría 2 partes: las obras de 
defensa del puerto y las obras para incrementar la superﬁ cie 
para almacenamiento de mercancías, a la segunda la 
estudiaremos a profundidad más adelante. Es entonces que 
durante la segunda década del siglo XX, surgen varios 
proyectos que cambiarían la imagen del puerto, como las 
Atarazanas, El ediﬁ cio del reloj y los docks, mientras que las 
mejoras de las obras de los diques se ven afectadas por la 
guerra, debido a retrasos en maquinarias encargadas a 
Alemania. (Hermosila, 2007)
Los años posteriores a la guerra son de mucho crecimiento en 
la producción valenciana y consecuentemente en el puerto 
hasta 1936 donde se ve afectada por los embates de la guerra 
civil española. Tras la ﬁ nalización de dicha guerra en el año de 
1939, surgen una serie de proyectos para la reconstrucción de 
todos los frentes afectados por los bombardeos hasta por lo 
menos la primera década después del cese de los bombardeos. 
El puerto continúa sus actividades con varios proyectos de 
mejoras y modiﬁ caciones durante la segunda mitad del siglo 
XX. (Vilar, 1942)
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Fig. 9. Evolución del Puerto de Valencia.
APV, 2011
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Fig. 10. Imagen de puerto 
antes de la construcción de los 
tinglados.
Los Tinglados del Puerto de 
Valencia una obra centenaria
Fig. 11. Descarga de productos 
en el puerto.
Blog: Valencia Historia Gráﬁ ca 
Fig. 12. Productos en el puerto a 
la intemperie.
Blog Valencia Historia Gráﬁ ca 
Según indica Hermosilla Pla, el progreso tecnológico en la 
aviación intercontinental, el uso de contenedores para el 
transporte de mercancías, el aumento en las dimensiones de 
las embarcaciones, entre otros aspectos, hicieron que surja la 
necesidad de espacios portuarios más grandes y explanadas 
para el almacenamiento de contenedores metálicos, 
provocando el abandono de las antiguas instalaciones 
portuarias para el uso de llegada y salida de productos en las 
instalaciones portuarias de Europa. Este fenómeno ocurriría 
también en el puerto de Valencia, pues en las últimas décadas 
del siglo XX y primeras del XXI, las instalaciones portuarias para 
importación y exportación de productos, se han construido 
hacia el sur de la dársena antigua mientras que las 
transformaciones en el antiguo puerto del Grao han sido para 
adaptación y reutilización del espacio para la celebración de 
deportes, actividades culturales, inserción de espacios 
públicos, en deﬁ nitiva, la integración urbana de las antiguas 
instalaciones
2.6 LOS TINGLADOS Y DEPÓSITOS DEL PUERTO DE VALENCIA
2.6.1 PROYECTO
Desde mediados del siglo XIX tras la recuperación de la crisis 
agraria, la producción de agrícola entró en auge y la 
exportación de productos se convirtió en la especialidad del 
puerto y con ello las mejoras en infraestructura. El aumento en 
las exportaciones se habían multiplicado por 25 durante la 
segunda mitad del siglo XIX y la necesidad de unos cobertizos 
que alberguen los productos se hizo cada vez importante (Fig. 
10, 11 y 12). En 1895 se presenta el proyecto de Manuel Maese 
donde se incluye de manera muy simple la implementación 
de los Tinglados. Antes de este proyecto, otros dos ya 
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contemplaban la necesidad de unos cobertizos, sin embargo 
es el proyecto de Maese donde adquieren verdadera 
importancia. El proyecto preveía la construcción de 5 ediﬁ cios 
cerrados con 3 modelos diferentes pero con tipologías similares. 
Se trata de ediﬁ caciones de planta alargada con una 
pequeña curvatura que se adaptaba a la forma de la dársena, 
proyectada con estructura metálica siguiendo un módulo 
repetitivo tanto en fachada como en planta (Planos. 1 y 2). 
El proyecto original de Maese publicado en las revista Anales 
de las obras públicas del año 1895, indicaban una serie de 
características y ornamentaciones siguiendo un orden que 
respondía a la arquitectura mercantil de la época, utilizando 
materiales como el acero y ladrillo cara vista y decoraciones 
que atribuían al comercio y al mar. Sin embargo, por diversas 
causas como el elevado precio del hierro en esa época, no 
permitieron la ejecución del proyecto a pesar de los varios 
intentos de licitación en los años posteriores. (Carreres & 
Doménech, 2012)
Plano 1. Fracción del plano de emplazamiento del puerto. Proyecto de 1910.
Anexo Memoria del Proyecto de cuatro depósitos cubiertos para los tramos 1°, 5°, 6° y 7° 
APV. 1910 
Plano 2. Alzado General del Tinglado 2. Proyecto de 1910
Anexo Memoria del Proyecto de cuatro depósitos cubiertos para los tramos 1°, 5°, 6° y 7°. APV. 1910 
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Según las memorias de 1910 facilitadas para este estudio por 
la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y ﬁ rmadas por el 
entonces Director de la junta de obras del puerto de Valencia, 
el Ing. José María Fuster, en el capítulo I realiza un estudio del 
aumento de las actividades portuarias con un detallado 
análisis de los productos; aquellos que necesitan ser 
custodiados mediante depósitos cerrados y aquellos que por 
facilidad logística deben estar en espacios abiertos, también 
se realiza un análisis del emplazamiento de los cobertizos y la 
asignación de los tramos a cada tipo de productos con las 
superﬁ cies proyectadas para cada cobertizo (Fig. 13). Además, 
en este documento, se rectiﬁ ca eliminando lo que el proyecto 
original de 1895 planteaba sobre elevación de 1m sobre el 
nivel del suelo, esto, ante la petición de varias entidades 
encargadas de la operación del puerto. En el capítulo II del 
mismo documento, se describen las modiﬁ caciones en las 
dimensiones de las naves, cambiando la separación de ejes 
de 12 a 15m., también se describen los materiales de cubierta, 
características de lucernarios, así como algunos cálculos de la 
inclinación de la cubierta, todo esto como información 
necesaria para la licitación de obras. (Fuster, 1910)
En 1911 y ante el aumento en el ﬂ ujo de las exportaciones 
durante el último año, se decide realizar una modiﬁ cación al 
proyecto de 1910 donde se incluye la ampliación prevista 
para futuras necesidades del puerto, es así como las áreas de 
cada depósito aumentan (Fig. 14) y a ﬁ nales del año siguiente 
se incorpora la construcción de los depósitos 5 y 6. De esta 
forma, el proyecto se deﬁ ne y se obtiene el plano general de 
distribución de los Tinglados (Plano 3), y se adjudica a la 
empresa Maquinista Terrestre y Marítima para la ejecución de 
las obras de la estructura metálica mientras que las obras de 
fábrica, ornamentación y decorado se las realiza por 
administración. (Fuster, 1911)
Fig.  14. Cuadro resumen de emplazamiento y áreas de Tinglados memoria de 1911
Memoria Proyecto de reforma y ampliación de los depósitos cubiertos para 
mercancías en los tramos 1°, 5°, 6° y 7°, APV. 1911. 
Fig.  13. Cuadro resumen de emplazamiento y áreas de Tinglados memoria de 1910
Memoria Proyecto de cuatro depósitos cubiertos en los tramos 1°, 5°, 6° y 7°, APV. 
1910. 
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2.6.2 USOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPÓSITOS
Tramo 1: También llamado muelle de levante. Se ubica el 
depósito 1, destinado para el cabotaje entre los puertos de 
Barcelona y Valencia. Este depósito constaba de 2 niveles, 
uno a nivel del suelo y otro elevado 1m debido a la facilidad 
de carga y descarga de ciertas mercancías. Este depósito era 
cerrado con puertas para la custodia de mercancías.
Tramo 4: También llamado muelle del Grao. Se ubica el 
Tinglado 2, destinado a comercio general de importación y 
cabotaje. Este depósito se encuentra a nivel del suelo y sus 
dimensiones se adaptan a su emplazamiento siendo de 40.5m. 
de ancho por 135m. de longitud.
Tramo 5 y 6: También llamado muelle de Nazaret. Se ubican 
los tingados 3, 4 y 5, y se destinan al almacenamiento de fruta, 
para la carga y descarga se requería el uso de tecles y otros 
elementos auxiliares (Fig. 18). Las dimensiones del tinglado 3 
eran de 24m. de ancho por 135m de longitud, el tinglado 4 es 
de 45m. de ancho por 195m. de longitud y el tinglado 5 es de 
45m. de ancho por 165m. de longitud.
Tramos 7: También llamado muelle transversal de poniente. Se 
ubica el depósito 6, destinado al almacenamiento de cereales. 
Este depósito era cerrado con puertas para la custodia de la 
mercancía. Sus dimensiones eran de 14m. de ancho por 63m. 
de longitud.
(Fuster, 1911)
Plano 3. Plano emplazamiento del puerto con sus tramos y 
depósitos, plano de liquidación del proyecto.1914
Anexo de la memoria de Liquidación de la parte metálica de 
depósitos números 1, 4, 5 y 6. APV. 1914
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2.6.3 OBRAS
Según el documento “Memoria sobre el estado y progreso de 
las obras durante el año 1913”, las obras de los depósitos 1, 4, 
5 y 6 fueron adjudicadas a la sociedad Maquinista Terrestre y 
Marítima el mes de abril de 1911, sin embargo el inicio de obras 
se retrasó hasta marzo del siguiente año. Las obras sufrieron 
frecuentes retrasos, las razones indicadas en el documento 
mencionan la diﬁ cultad de armonizar los trabajos con las 
actividades comerciales; ante esta situación, la empresa 
adjudicada, que ya tenía concluido los depósitos 1 y 6, el 
tinglado 5 en la fase ﬁ nal y montada la estructura del tinglado 
4, solicita una prórroga para la culminación de los trabajos. La 
prórroga es concedida y la entrega provisional de los trabajos 
se la realiza el mes de mayo de 1913 ante las autoridades. Las 
obras complementarias a la estructura y que fueron llevadas 
mediante administración se culminan meses después y los 
depósitos empiezan su funcionamiento a partir de agosto del 
mismo año. (Fig. 17)
De acuerdo al mismo documento facilitado por la APV, los 
tinglados 2 y 3 fueron adjudicados a la empresa Sociedad 
Material para Ferrocarriles y Construcciones, y luego de varios 
incidentes relativos a los costos de la adjudicación inician las 
obras con retraso, pues las obras de fábrica y ornamentación 
manejadas mediante administración ya se encontraban en 
marcha, generando incomodidad en las operaciones del 
puerto (Fig. 16). Las obras terminan y comienza su operación 
en 1914. 
La memoria también menciona las distintas obras 
complementarias que se debieron realizar en los depósitos 
tales como: alumbrado, proyectado con lámparas de 
Fig. 15. Proceso de construcción de los tinglados. 
Armado de estructura metálica.
 Blog: Valencia Historia Gráﬁ ca
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Fig.  16. Obras de fábrica 
iniciadas antes del montaje de la 
estructura.
El puerto de Valencia estudio 
geográﬁ co
Fig.  18. Tinglado 5, grúas y tecles 
para carga y descarga de 
productos.
Memoria sobre el estado y progreso 
de las obras durante el año 1913. 
APV. 1914 
ﬁ lamento metálico, sus obras culminaron en diciembre de 
1913 para los tinglados 1, 4, 5 y 6 logrando incrementar las 
operaciones por la noche; saneamiento, solucionado 
mediante la exención de la red de alcantarillado urbano 
hasta la zona de los depósitos, los mismos que contienen en 
cada pilar un tubo de evacuación de agua lluvia, las obras se 
iniciaron en marzo de 1913; pavimentación de los tinglados 4 
y 5 que contaban con un piso de adoquín de piedra arenisca 
sobre un lecho de arena, se proyecta el reemplazo por 
hormigón hidráulico, esta obra fue de difícil ejecución debido 
al alto movimiento comercial que ya había alcanzado el 
puerto.
(Fuster, 1914)
2.6.4 IMAGEN DE LOS TINGLADOS
La forma de los tinglados en planta es rectangular, en el caso 
de los tinglados 4 y 5 poseen 3 volúmenes de fábrica con 
elementos decorativos, dos a los extremos y uno central, los 
tres con mayor altura respecto al resto del volumen y que 
conservan un carácter industrial y funcional. El Tinglado 2, con 
características similares, no tiene el volumen central. 
Hermosilla Pla, en el libro Historia del puerto de Valencia, habla 
sobre los depósitos de mercancías y aﬁ rma textualmente, “Es 
uno de los ejemplos más interesantes de la arquitectura 
industrial valenciana en que se conjuga el carácter industrial y 
funcional con el artístico y monumental.” Pues la imagen que 
presenta como fachada de la dársena, había cambiado el 
paisaje del puerto. El carácter industrial era fruto del auge de 
la revolución industrial y característica común entre las 
ediﬁ caciones públicas de la época como estaciones de trenes 
Fig.  17. Obras en los testeros del 
tinglado 4
Blog: Valencia Historia Gráﬁ ca
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Fig.  19. Cubierta del Mercado central de Valencia. Construido en 1900.
Imagen Propia. 2014
Fig.  20 Detalles ornamentales con motivos marinos y frutas.
Imagenes Propias. 2014
y mercados (Fig 19). El lenguaje proyectado por Federico G. 
de Membrillera según Hermosilla, es claramente ecléctico con 
ornato neobarroco, también recalca  el trabajo del hierro y 
vidrio observado en los frontis y laterales, estos elementos junto 
con los detalles decorativos con motivos vegetales y marinos, 
demuestran la importancia de las artes decorativas de 
principios del siglo XX. 
Los detalles aparecen como elementos comunes de la época, 
inﬂ uenciados por la necesidad de presentar una imagen de 
puerto importante como entrada a la ciudad. Elementos 
como naranjas y uvas, representan el auge en la producción 
de estos en la zona valenciana. En los frisos de los tinglados 4 y 
5, mediante técnica de pintura a mano sobre paneles y 
cerámica, se colocan imágenes con motivos marinos, que 
según los autores Carreres y Domenéch en la cuaderno 
titulado “Los Tinglados del Puerto de Valencia una obra 
centenaria”, se habrían tomado como modelo, alguna 
estampa japonesa que solían circular frecuentemente en la 
época, también aparecen otros elementos animales como 
caracoles y seres marinos. Además se pueden apreciar otros 
elementos alusivos al progreso en náutica e industrialización 
como timones, esferas, cadenas, yunques y salvavidas (Fig. 20-
22). Además es importante señalar la presencia del escudo 
del cuerpo de ingenieros de caminos, canales y puertos que 
hasta la actualidad permanece en el tinglado 4. Carreres y 
Domenéch indican textualmente al referirse a estos detalles, 
“Su presencia demuestra la conexión del programa decorativo 
de estos depósitos con la tradición de la ilustración gráﬁ ca de 
la época y del imaginario visual común en una sociedad que 
busca reaﬁ rmar su espíritu emprendedor, su capacidad de 
trabajo y su pujante economía, …”
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Fig.  21. Elementos decorativos 
de los tinglados 2, 4 y 5 del 
puerto de Valencia.
Imagenes Propias. 2014
Fig.  22. Ornamentación en pilar 
del tinglado 2.
Imagen Propia. 2014
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Plano 4 . Puerto de Valencia con el análisis de daños después de la guerra civil.
Memoria sobre el estado y progreso de las obras desde el 1ro de enero de 1933 
hasta 31 de diciembre de 1941. APV. 1942
2.6.5 MODIFICACIONES Y AFECTACIONES
Desde la culminación del proyecto de construcción de los 
tinglados en el año 1914, los proyectos de intervención de 
estas ediﬁ caciones se limitaron a labores de mantenimiento, 
una de ellas y la más importante, es la efectuada en la cubierta 
del tinglado 4, la cubierta debió ser sustituida debido a la 
excesiva oxidación, el proyecto se realizó en 1933 pero las 
obras se ejecutaron entre 1934 y 1935 tal como lo indica la 
“Memoria sobre el estado y progreso de las obras años 1933 a 
1941”. 
El evento que afectaría de forma representativa a los tinglados, 
son los bombardeos producidos durante la guerra civil, los 
cuales iniciaría en el año 1936 y ante el traslado provisional de 
la capital de la república a la ciudad de Valencia, sus 
ediﬁ caciones más importantes entre ellas el puerto, sufrieron 
diversos bombardeos y afectaciones (Plano. 4) (Hermosilla, 
2007). Una vez terminado el conﬂ icto en el año de 1939, el 
saldo fue la afectación de todos los tinglados y depósitos y 
otras ediﬁ caciones portuarias (Fig. 23). El que menos 
afectaciones recibió fue el tinglado 2 debido al tipo de 
mercancía que allí se guardaba, pues en los otros depósitos se 
almacenaban material de guerra, siendo un blanco muy 
apetecido para la aviación italiana. (Carreres & Doménech, 
2012). Así el tinglado 2 fue el primero en recibir trabajos de 
reparación provisional por parte del personal del ejército. 
Luego se procedió a la reparación del pavimento del tinglado 
3 y más adelante se planteó la reparación del tinglado 4 cuyo 
trabajo se dividió en dos proyectos diferentes con el mismo 
presupuesto con el ﬁ n de ejecutar las obras con mayor 
facilidad. Luego de esto, surgen una serie de proyectos para 
la reparación paulatina de los tinglados 5 y diversas obras 
pendientes de los demás tinglados y que se presenta en las 
memorias de estado de obras pero sin mayor detalle. 
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Fig.  23. Imágenes de los tinglados 
y otros ediﬁ cios del puerto 
afectados por los bombardeos de 
la guerra civil.
Memoria sobre el estado y 
progreso de las obras desde el 
1ro de enero de 1933 hasta 31 de 
diciembre de 1941. APV. 1942
Durante las siguientes décadas, los tinglados mantuvieron su 
funcionamiento normal, hasta ﬁ nales de los años 60 cuando el 
tinglado 1 es derrocado y años más tarde, en los años 80, el 
tinglado 3 sufre el mismo destino. En el año 1982, se redacta el 
“Proyecto de restauración del tinglado 4” cuyo objetivo es 
revalorizar el ediﬁ cio que en ese momento se encontraba muy 
deteriorado cara al proyecto de la nueva Estación Marítima. 
El uso previsto una vez terminada la restauración sería de 
aparcamiento de vehículos de los usuarios de la futura estación 
marítima. En 1984 aparece el “Proyecto de restauración del 
cabecero norte y naves anexas del tinglado 2”  cuyo objetivo 
descrito en la memoria es la de mejorar y recuperar el aspecto 
original para ser parte de la Estación Marítima. El proyecto 
incluía la demolición de las naves anexas y otros elementos 
que no contemplaba el proyecto original y el aumento de 
4.5m de las naves inferiores que habían sido retranqueados 
anteriormente, esto implicaba la sustitución y aumento de 
estructura metálica. También era necesaria la reposición de 
todos los elementos decorativos, ventanales y elementos de 
madera perdidos durante la guerra civil. El tinglado 5 no es 
intervenido sino hasta los años 1993 y 1994 bajo las mismas 
características y objetivos de los tinglados 2 y 4 en el “Proyecto 
de restauración del tinglado N° 5” ﬁ rmado en marzo del año 
1989. El tinglado 6 se derroca luego de redactarse el “Proyecto 
de demolición del tinglado N° 6 en el trasversal de poniente 
del puerto de Valencia” ﬁ rmado en octubre de 1999. Los 
Tinglados dejaron de funcionar como almacenes a ﬁ nales de 
los años 90 y principios de la primera década del 2000. (Carreres 
& Doménech, 2012)
En el año 2003, se elige a la ciudad de Valencia como la cede 
para la 32va Copa América de Vela a celebrarse en el año 
2007, debiendo transformar la dársena con las diversas 
construcciones que los equipos requerían, entre ellos, una serie 
de ediﬁ caciones que aislaron a los tinglados 4 y 5 de la dársena
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Fig.  24. Foto aérea del Puerto. Se observa a la derecha las ediﬁ caciones construidas para la 
Copa América de Vela y que aíslan a los tinglados 4 y 5 de la dársena.
Web: www.galarq.com
Fig.  25. Tinglado 4 utilizado como los boxes para el gran premio de Formula 1
Web: www.f1aldia.com
(Fig. 24). Un año después se celebraría el gran premio de 
Formula 1, evento que transformaría el entorno de los tinglados 
y especíﬁ camente los tinglados 4 y 5 que se utilizaría para la 
instalación de los boxes y servicios (Fig. 25). Para este uso se 
debió construir un nivel dentro de la nave que serviría como el 
lugar de preparación de los pilotos llamado paddock. En el 
proyecto se instalaron puertas y ciertos elementos añadidos 
que intentaron guardar relación con la decoración original. 
(Generalitat Valenciana, 2007)
2.6.6 SITUACIÓN ACTUAL
Son 3 los tinglados remanentes en la actualidad y de acuerdo 
a lo mencionado en la sección anterior ninguna conserva su 
uso original de almacenamiento de mercancías. Actualmente 
el tinglado 2 evidencia a simple vista un deterioro importante 
producido por falta de mantenimiento (Fig. 28 y 29); su uso en 
la actualidad es principalmente deportivo y ocio, con 
actividades de patinaje, bicicleta y manejo de coches a 
control remoto. Los tinglado 4 y 5, a partir del año 2012 cuando 
se celebró el último gran premio de formula 1, han permanecido 
en desuso, en estos también es evidente  su progresivo 
deterioro por abandono (Fig. 26 y 17).
En el año 2013, a cargo del Doctor Arquitecto José María 
Lozano Velasco, se redacta el “Plan Especial Marina Real Juan 
Carlos I”. Entre los objetivos del plan se indica la “Renovación, 
reforma, rehabilitación, recuperación, reconstrucción, 
restauración, reutilización, reciclaje… términos inicialmente 
concebidos y utilizados para hablar de intervenciones sobre el 
patrimonio construido y, habitualmente, sobre el patrimonio 
edilicio….”, reﬁ riéndose a los tinglados, viejo varadero, ediﬁ cio 
del reloj, docks comerciales, antigua aduana, antigua 
autoridad portuaria y ediﬁ cio de sanidad, sin especiﬁ car el uso 
al que los tinglados tendrán a partir de dicho plan. (Lozano, 
2013)
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Fig.  26. Elemento de la cubierta y base de pilar del  nglado 2 que muestran oxidación y deterioro
Imágenes propias, 2014
Fig.  29. Imagen actual del  nglado  5
Imagen propia, 2014
Fig.  27. Elementos decora vos deteriorados y cuarteaduras en volumen de fábrica del  nglado 2
Imagen propia, 2014
Fig.  28. Imagen actual del  nglado  2 desde la darsena del puerto
Imagen propia, 2014
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3. ANÁLISIS PLANIMETRÍCO EXISTENTE 
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Plano 5. Plano general de la dársena con sus tramos y depósitos, Proyecto de 1910
Anexo Memoria del Proyecto de cuatro depósitos cubiertos para los tramos 1°, 5°, 
6° y 7° APV. 1910 
3.1 ANALISIS DE PLANIMETRIA HISTÓRICA 
En esta fase, se realizó una búsqueda en las memorias de la 
construcción de los tinglados de 1910 a 1914, posteriormente 
las memorias de las reformas realizadas en los años 1982, 1984 
y 1993, correspondientes a los tinglados que existen en la 
actualidad (2, 4 y 5), así mismo se obtuvieron parte de los 
planos digitales de los tinglados 2, 4 y 5 tal y como se encuentran 
en la actualidad. Esta documentación servirá para el 
modelado de la estructura y posterior comprobación del 
comportamiento estructural con las herramientas informáticas 
actuales. De este análisis, podemos apreciar los distintos 
cambios que se han producido principalmente en las fachadas 
y elementos de ornamentación, pues la estructura en todos 
los tinglados se ha mantenido prácticamente igual. A 
continuación, presentamos los planos originales e imágenes 
donde se aprecian los cambios mantenidos a lo largo de su 
presencia en el paisaje portuario.
En el plano 6 se observa la planta y elevación del tinglado 2 
del proyecto de 1910, en este y en el tinglado 3, Membrillera 
adapta la planta a la forma de la dársena y no existen los 
testeros laterales a mayor altura. Para el año siguiente, al 
proyectar la ampliación tal como lo indicamos anteriormente, 
el tinglado 3 del proyecto de 1910 se divide en 2 y pasan a ser 
los tinglados 4 y 5 del proyecto de 1911, apareciendo dos 
depósitos más que vendrían a ser el nuevo tinglado 3 y el 
depósito 5 al fraccionarlo en dos. El depósito 6 ocupa el 
espacio del anterior depósito 4. En el plano 5 se aprecia la 
implantación general de la dársena con el proyecto de 1910 
mientras que en el plano 7 se observa la nueva planta y 
elevación del tinglado 2 con su ampliación en superﬁ cie y la 
adición de los testeros laterales.
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Plano 6. Planta y elevación del Tinglado 2. 
Proyecto de 1910
Anexo Memoria del Proyecto de cuatro depósitos 
cubiertos para los tramos 1°, 5°, 6° y 7°. APV. 1910 
Plano 7. Planta y elevación del 
Tinglado 2. Proyecto de 1911
Memoria Proyecto de reforma 
y ampliación de los depósitos 
cubiertos para mercancías en los 
tramos 1°, 5°, 6° y 7°, APV. 1911. 
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Fig.  30. Imagen del tinglado 2 entre 
1914 y 1936
Blog: Valencia Historia gráﬁ ca
Fig.  31. Imagen del tinglado 2 en 1984 
ántes de su intervención. 
Memoria del Proyecto de restauración 
del cabecero norte y naves anexas al 
tinglado N° 2. APV. 1984
Fig.  32. Nave anexa al cabecero 
norte. 
Memoria del Proyecto de restauración 
del cabecero norte y naves anexas al 
tinglado N° 2. APV. 1984
Durante la recopilación de información, no se pudo encontrar 
ninguna planimetría de los tinglados en el período posterior a 
los daños causados por la guerra civil, sin embargo, y como lo 
indicamos en el marco histórico, los tinglados fueron 
reconstruidos y especíﬁ camente el tinglado 2, que resultó ser 
el menos afectado, fue el primero en ser intervenido. Luego 
de dicha intervención y de acuerdo a la memoria del 
“Proyecto de restauración del cabecero norte y naves anexas 
del tinglado 2” escrita en 1984,  la construcción perdió su 
imagen original e incluso habría perdido área cubierta pero se 
habría aumentado otra ediﬁ cación menor al constado norte. 
Es en este proyecto de 1982 de donde hemos podido obtener 
una imagen de cómo habría sido el aspecto del tinglado 2 
entre 1939 y 1984 (Fig. 31 y 32). Se observa la modiﬁ cación de 
su planta a través de un retranqueo en la fachada que da 
hacia la dársena, la pérdida de sus elementos decorativos, la 
adición de una nave anexa y en general su aspecto muy 
lejano al proyecto original. En dicho proyecto de restauración, 
se recuperó en gran parte el aspecto original, derrocando la 
nave anexa, interviniendo y renovando la estructura y 
recuperando los elementos ornamentales. Además se 
construyó dentro del testero sur en dos niveles, oﬁ cinas y 
baterías sanitarias. La planimetría de cómo quedó el proyecto 
y como se mantiene hasta la actualidad se puede apreciar en 
el plano 8.
Los tinglados 4 y 5, han tenido una historia similar, un proyecto 
de 1910 que muestra una ornamentación muy generosa, unas 
modiﬁ caciones en el proyecto de 1911 y proyecto de 
construcción de 1913 con menos ornamentación en las naves 
intermedias; destrozos y reconstrucción tras la guerra civil con 
la consecuencia de pérdida de sus elementos ornamentales y 
modiﬁ cación de su imagen. Posteriormente se dieron proyectos 
de recuperación de su imagen original en 1982 y 1993. Todos 
estos aspectos rescatados de las planimetrías de las memorias 
y que se indican en los planos 9, 10 y 11.
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Plano 8. Planta y elevación del tinglado 2 en la actualidad
APV, 2014
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Plano 9. Planta y elevación de los tinglados 4. Proyecto de 1911
Memoria Proyecto de reforma y ampliación de los depósitos cubiertos para mercancías en los tramos 1°, 5°, 6° y 7°, APV. 1911. 
Plano 10. Elevación de los tinglados 5. Proyecto de 1911
Memoria Proyecto de reforma y ampliación de los depósitos cubiertos para mercancías en los tramos 1°, 5°, 6° y 7°, APV. 1911. 
Plano 11. Elevación de los tinglados 4 y 5. Construido en 1913
Anexo de la memoria de Liquidación de la parte metálica de 
depósitos números 1, 4, 5 y 6. APV. 1914
Fig. 33. Imágenes de los tinglados 4 y 5 en1913
Memoria sobre el estado y progreso de las 
obras durante el año 1913. APV. 1914 
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Plano 12. Planta Baja del Tinglado 4 en la actualidad
Modiﬁ cado Proyecto Contructivo de Arquitectura del 
Tinglado 4 del Circuito de F1 de Valencia. GTE. 2008
Fig.  13. Planta Primera del Tinglado 4 en la actualidad
Modiﬁ cado Proyecto Contructivo de Arquitectura del 
Tinglado 4 del Circuito de F1 de Valencia. GTE. 2008
Fig.  14. Sección longitudinal del Tinglado 4 en la actualidad
Modiﬁ cado Proyecto Contructivo de Arquitectura del 
Tinglado 4 del Circuito de F1 de Valencia. GTE. 2008
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36Fig.  35. Imágenes de los tinglados 4 y 5 en su estado actual
Imágenes propias, 2014
Fig.  34. Imágenes de los tinglados 4 en 1982. Algunos de sus detalles se perdieron en la guerra civil.
Proyecto de restauración del tinglado N° 4. APV. 1982
Plano 15. Elevación del Tinglado 4 en la actualidad
Modiﬁ cado Proyecto Contructivo de Arquitectura del 
Tinglado 4 del Circuito de F1 de Valencia. GTE. 2008
Plano 16 . Detalles de fachada del Tinglado 4 en la actualidad
Modiﬁ cado Proyecto Contructivo de Arquitectura del Tinglado 4 
del Circuito de F1 de Valencia. GTE. 2008
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Plano 17. Planta Baja del Tinglado 4 en la actualidad
Modiﬁ cado Proyecto Contructivo de Arquitectura del 
Tinglado 4 del Circuito de F1 de Valencia. GTE. 2008
Plano 18. Planta Primera del Tinglado 4 en la actualidad
Modiﬁ cado Proyecto Contructivo de Arquitectura del 
Tinglado 4 del Circuito de F1 de Valencia. GTE. 2008
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3.2 ESTUDIO INDIVIDUAL DEL TINGLADO N° 2
Para continuar con el análisis, hemos decidido centrarnos en 
el estudio de uno de los tres tinglados existentes en la 
actualidad, analizaremos a profundidad  su planimetría, y en 
capítulos posteriores, analizaremos sus patologías y 
plantearemos unos criterios generales de intervención. El 
estudio se realizará al tinglado 2 debido a los siguientes criterios:
1. El tinglado 2 presenta un nivel de deterioro visual mayor que 
los tinglados 4 y 5.
2. Existe mejor accesibilidad al tinglado 2 por estar abierto a 
actividades deportivas públicas. Los tinglados 4 y 5, se 
encuentran cercados y con acceso restringido.
3. La estructura del todos los tinglados son muy similares, 
cualquier resultado del estudio realizado al tinglado 2 será 
aplicable a los tinglados 4 y 5.
De acuerdo a lo expuesto, iniciaremos el estudio detallado del 
Tinglado 2 del puerto de Valencia.
3.2.1 EMPLAZAMIENTO
El Tinglado 2 se encuentra al noroeste de la dársena del puerto 
deportivo de Valencia, sus fachadas principales o frentes 
longitudinales están enfrentados hacia la Av. Ingeniero Manuél 
Soto o vía perimetral del puerto por el noroeste y a la dársena 
por el sur este, las fachadas trasversales colindan con ediﬁ cios 
construidos para los eventos deportivos de los años 2007 y 
2008, por el noreste el ediﬁ cio Luna Rosa y por el suroeste el 
restaurante House of the America´s Cup.
2
3
4
5
6
1
1  Tinglado 2
2  Tinglado 4
3  Tinglado 5
4  Torre del Reloj
5  Atarazanas
6  Dársena
N
7  Vels e Vents
8  Av. Ingeniero Manuél Soto
7
8
Fig.  36. Imágenes satelital 
del puerto
Google earth. 2012
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3.2.2 PLANIMETRÍA ARQUITECTÓNICA
La información planimétrica del estado actual del tinglado 2, 
plantas y elevaciones longitudinales, se obtuvieron a través de 
la APV. Esta información planimétrica nos servirá de soporte 
para la posterior modelización de la estructura y localización 
de las patologías existentes en sus elementos.
Plano 19. Planta baja Tinglado 2
APV. 2008
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Plano  21. Elevación frontal y posterior Tinglado 2
APV. 2014
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Plano  20. Primera Planta Tinglado 2
APV. 2008
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3.2.3 PLANIMETRÍA ESTRUCTURAL
Las memorias de los proyectos de 1911 contienen en sus 
páginas y anexos, la información de cálculos, detalles y planos 
estructurales que se elaboraron para la este proyecto, esta 
información fue muy importante para la conﬁ guración de la 
estructura en las herramientas informáticas y también apreciar 
y comparar los cálculos elaborados a principios del siglo XX. 
Fue necesaria la revisión y toma de datos de la planimetría de 
los tinglados 4 y 5 cuando la información del tinglado 2 era 
insuﬁ ciente, pero por tratarse de estructuras muy similares, la 
información fue considerada válida para el estudio del 
tinglado 2, no sin antes veriﬁ car físicamente lo expuesto. Tal 
veriﬁ cación nos ha servido además para realizar la modelización 
de la estructura en el programa informático de manera más 
exacta ya que desde su construcción original y durante los 
proyectos de mantenimiento y reformas, ciertos elementos 
han variado o se han reemplazado por diferentes perﬁ les o 
secciones.
La planimetría y detalles estructurales se muestran a 
continuación y en la sección de anexos del presente 
documento.
Fig. 37. Cuadro de pesos de las estructuras de los tinglados 2 y 3
Memoria Proyecto de reforma y ampliación de los depósitos cubiertos para 
mercancías en los tramos 1°, 5°, 6° y 7°, APV. 1911. 
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Plano  22. Fracción de la armadura de las cerchas intermedias de 15m de luz. Tinglado 2
Memoria Proyecto de reforma y ampliación de los depósitos cubiertos para mercancías 
en los tramos 1°, 5°, 6° y 7°, APV. 1911. 
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Plano  23. Fracción de la armadura de los fontones. Tinglado 2
Memoria Proyecto de reforma y ampliación de los depósitos cubiertos para 
mercancías en los tramos 1°, 5°, 6° y 7°, APV. 1911. 
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Plano  24. Fracción de la cercha horizontal, refuerzo de frontones. Tinglado 2
Memoria Proyecto de reforma y ampliación de los depósitos cubiertos para mercancías 
en los tramos 1°, 5°, 6° y 7°, APV. 1911. 
Plano  25. Fracción de las armaduras de testeros. Tinglado 2
Memoria Proyecto de reforma y ampliación de los depósitos cubiertos para 
mercancías en los tramos 1°, 5°, 6° y 7°, APV. 1911. 
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Plano  26. Detalles de Armaduras y pilares. Tinglado 2.
Memoria Proyecto de reforma y ampliación de los depósitos cubiertos para 
mercancías en los tramos 1°, 5°, 6° y 7°, APV. 1911. 
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4. ANALISIS ESTRUCTURAL
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4.1 INTRODUCCIÓN
Una de las características más importantes en la imagen de 
los tinglados es su estructura metálica. Su modulación genera 
orden y conﬁ gura el volumen general. Estas características se 
transmiten hasta las fachadas otorgando carácter y presencia 
dentro del espacio portuario. Su estructura expuesta por el 
interior y exterior marca una importante imagen del estilo de la 
arquitectura industrial de la época. Dichos factores sumados 
al interés de conservación indicado en el Plan Especial de 
2013, han impulsado la importancia y empeño en la realización 
de este estudio.
4.2 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA.
De acuerdo a los planos e información expuesta en los 
apartados anteriores, hemos podido apreciar que la estructura 
metálica se compone de una serie de piezas y elementos 
estructurales que obedecen a los materiales y sistemas 
constructivos existentes en la época de su construcción.
La geometría de la estructura, se adapta a una parrilla 
rectangular con luces de 15 metros en su sentido longitudinal 
y luces de 13.5 metros en su lado transversal, sobre la que se 
sitúan los soportes.  
Pilares. En la actualidad existen 3 tipos de pilares: pilares de la 
construcción original armados con pletinas y ángulos de acero 
laminado con remaches cada 0.14m. de separación (Plano 
26, pág. 45); pilares conformados por 2 perﬁ les tipo IPE de 
270mm y pilares HEB 260. Los pilares se encuentran asentados 
sobre bases de hormigón de 0.86x0.86x0.40cm.
Celosías Principales. Estas se ubican el dirección transversal, 
cubren una luz es de 13.5m mediante celosías de cordones 
paralelos y diagonales en forma de aspa; su canto es de1.10m. 
Celosías Secundarias. En la dirección longitudinal, la luz es de 
15,0m. y se salva mediante celosías separadas entre sí en 
4.50m., cuatro por cada módulo transversal, dos de ellos se 
apoyan en los pilares y los dos intermedios en la celosía de 
cordones paralelos. En esta celosía el cordón superior es 
inclinado a dos aguas y el cordón inferior tiene forma eliptica. 
Esta celosía tipo Pratt posee montantes cada 1.5m y una 
diagonal entre estos. El canto medio de la celosía es de 1.80m. 
(ver plano 22, pág. 42)
Celosías de rigidización. Ubicadas en la parte alta de la 
cubierta, tienen un canto de 1.8m. y cada módulo entre 
montantes cubre la misma distancia entre las celosías 
secundarias, es decir 4.5m. 
Celosías frente al viento. Se ubican en la parte inferior de los 
frontones en sentido horizontal. Esta celosía de cordones 
paralelos, poseen un canto de 0.75m y una distancia entre 
montantes de 1.15m. 
Viguetas. Se apoyan sobre las celosías de cordones inclinados 
y son de dos tipos: perﬁ les IPN 100 y UPN 100 cuya separación 
es de 0.80 metros entre ellas y donde se asientan las planchas 
de acero grecadas de la cubierta. 
Frontón. Formado por una celosía de cordones paralelos, 
similar a la ceosía principal, con un canto de 1.3m y ancho 
entre montantes de 1.15m. Cubre una luz de 15m., además 
posee montantes de altura variable que proporcionan la 
forma triangular del frontón.
Arriostramiento. Como elementos estabilizadores de la 
estructura ante empujes laterales, existen cruces de San 
Andrés colocados perimetralmente en el mismo plano de las 
cubiertas inclinadas. Se componen por perﬁ les  L de 50x50x5mm.
Los elementos de unión de dichas piezas se los ha realizado en 
su mayoría mediante remaches y pernos, las uniones mediante 
soldadura se pueden encontrar en los que han sido intervenidos 
en los años 80s.
Cada uno de los elementos descritos se los puede apreciar en 
la tabla 1 y en los planos históricos de las páginas 42 a 45.
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Tabla 1. Cuadro de elementos de la estructura. 1 de 2
Elaboración propia. 2014
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Tabla 1. Cuadro de elementos de la estructura. 2 de 2
Elaboración propia. 2014
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4.3  MODELIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA EN HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS.
Para la modelización y análisis estructural del proyecto se ha 
utilizado la herramienta de cálculo Architrave® 2011. Dicha 
herramienta combina una fase de dibujo en el programa 
Autocad mediante la instalación de una paleta de 
herramientas de Architrave donde se asignan las características 
de los elementos, se generan las hipótesis y se asignan las 
cargas variables y permanentes.
Una vez generado el modelo en Autocad, se realiza una 
exportación al programa Architrave, aquí, se obtiene el 
cálculo y dimensionado de la estructura y a partir de entonces 
se pueden revisar los distintos diagramas de esfuerzos y 
comprobaciones. El programa permite analizar y comprobar 
las distintas combinaciones de hipótesis que previamente 
fueron conﬁ gurados en Autocad. 
Además, gracias a que el programa contiene los valores límites 
establecidos en el Código Técnico de Ediﬁ caciones (CTE) 
vigente en el territorio español, es posible peritar los elementos 
independientemente y comprobar si cumplen con la 
normativa.
Todos los pasos descritos anteriormente, serán apreciables 
más adelante durante el análisis realizado al ediﬁ cio.
La información histórica, comprobaciones físicas y 
levantamiento fotográﬁ co de la estructura han sido muy 
importantes para tener un modelo lo más cercano a la 
realidad, comprobándose en las ﬁ guras siguientes.
 
Fig.  39. Modelo 3D de la estructura en el programa Architrave.
Elaboración propia. Architrave® 2011. 2014
Fig.  38. Modelizción de la estructura en el programa Autocad.
Elaboración propia. 2014
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Fig.  40. Vista real del conjunto de cerchas.
Imagen propia. 2014
Fig.  42. Modelo en Architrave del conjunto de cerchas.
Elaboración propia. Architrave® 2011. 2014
Fig.  41. Vista real del arriostramiento perimetral.
Imagen propia. 2014
Fig.  43. Modelo en Architrave del arriostramiento perimetral.
Elaboración propia. Architrave® 2011. 2014
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FALTA UBICAR CUADROS DE CTE Y 
CATÁLOGOS
4.4  EVALUACIÓN DE CARGAS
En este apartado analizaremos los dos tipos de cargas 
presentes en una estructura, las cargas variables y las cargas 
permanentes. Utilizaremos fórmulas y valores obtenidos en 
tablas del CTE.
 
CARGAS PERMANENTES
CUBIERTA. La cubierta se compone por placas grecadas de 
acero de 0.8mm cuyo peso especíﬁ co por m2 es de 0.12 KN/
m², determinado a través Código Técnico de la Ediﬁ cación 
(Fig. 44)
PESO PROPIO DE LA ESTRUCTURA. La estructura está fabricada 
con perﬁ les y pletinas metálicas de acero que tiene un peso 
especíﬁ co de 78.5KN/m³, especiﬁ cado en el Código Técnico 
de la Ediﬁ cación (Fig. 45)
Mediante la modelización de la estructura en la herramienta 
informática Architrave, se asigna el peso de acuerdo a los 
valores especíﬁ cos correspondientes.
CARGAS VARIABLES
SOBRECARGA DE USO. Por tratarse de una cubierta ligera sobre 
estructura metálica de una sola planta, la sobrecarga de uso 
sería únicamente aquella destinada a mantenimiento. El 
Código Técnico, nos proporciona el valor de 0.4KN/m² 
correspondiente a la categoría G de “Cubiertas accesibles 
únicamente para conservación” (Figura 46)
Fig.  44. Tabla C.2 Peso por unidad de superﬁ cie de elementos de cobertura
CTE, acciones sobre la ediﬁ cación. Abril 2009
Fig.  45. Tabla C.1 Peso especíﬁ co aparente de materiales de construcción
CTE, acciones sobre la ediﬁ cación. Abril 2009
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Fig.  46. Tabla 3.1 
CTE, 2009
Fig.  47. Sección3.5.3 
CTE, 2009
Fig.  48. Sección 3.5.2 
CTE, 2009
SOBRECARGA DE NIEVE. El código técnico, en la sección 3.5.1 
nos indica que para el cálculo de sobrecarga de nieve 
debemos aplicar la siguiente fórmula:
qn = µ ·  sk
µ: coeﬁ ciente de forma de la cubierta según 3.5.3
Para nuestro caso, donde encontramos una sucesión de 
cubiertas inclinadas con lima hoyas entre sí, aplicaríamos la 
variable b del punto 3 en la sección 3.5.3, obteniendo un 
coeﬁ ciente µ de valor 2.0 (Figura 47)
sk: el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno 
horizontal según 3.5.2
La tabla correspondiente indica para la localización de 
Valencia un coeﬁ ciente de 0,2KN/m² (Figura 48)
Con los datos anteriores, obtenemos el siguiente resultado.
qn = 2 ·  0,2KN/m²      qn = 0,4KN/m²
VIENTO. De acuerdo al CTE en la sección 3.3.2, la presión del 
viento (qe) se debe calcular con la siguiente fórmula:
qe = qb · ce · cp 
qb: la presión dinámica del viento en función del emplazamiento 
geográﬁ co de la obra.
ce: el coeﬁ ciente de exposición, variable con la altura del 
punto considerado, en función del grado de aspereza del 
entorno donde se encuentra ubicada la construcción.
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cp: el coeﬁ ciente de exposición, variable con la altura del punto 
considerado, en función del grado de aspereza del entorno 
donde se encuentra ubicada la construcción.
Obtenidos los valores en las tablas, obtenemos los siguientes 
resultados:
Presión.         qe= 0.42KN/m² · 3.3 ·  0.8       qe= 1.10KN/m²
Succión.       qe= 0.42KN/m² · 3.3 ·  0.6        qe= -0.83KN/m²
Los valores obtenidos aplicaremos en los paramentos verticales 
de los ediﬁ cios testeros del tinglado.
Para determinar la presión ejercida en la cubierta, utilizamos las 
tablas de las Normas Tecnológicas de la Ediﬁ cación, sección 
Cargas de viento. 
Los valores a utilizar en cubierta son:
Presion.       0.79KN/m²      
Succión.     -0.20KN/m²
Fig.  49. Mapa de la presión dinámica del 
viento por zonas en España
CTE, 2009
Fig.  50. Mapa de cargas de viento en 
ediﬁ cios hasta 60m de altura
Normas Tecológicas de la Ediﬁ cación, 
1998
Fig.  51. Tabla 3.4 del CTE. Valores del coeﬁ ciente de exposición
CTE, 2009
Fig.  52. Tabla 3.5 del CTE. Coeﬁ ciente eólico en ediﬁ cios
CTE, 2009
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4.5 ASIGNACIÓN DE CARGAS AL PÓRTICO TIPO
Una vez obtenidas las acciones que inﬂ uencian a la estructura 
y que fueron analizadas en los puntos anteriores, en este 
apartado, asignamos gráﬁ camente y observamos como 
actúan en una sección tipo.
0,4kN/m²
0,4kN/m²
0,4kN/m²
0,4kN/m²
0,4kN/m²
0,4kN/m²
0,12kN/m²
0,12kN/m²
0,12kN/m²
Fig.  53. Carga Permanente, material de cubierta
Fig.  54. Carga de uso. Mantenimiento
Fig.  55. Carga de nieve
Fig.  56. Carga de viento
0,79kN/m²
0,79kN/m²
0,79kN/m²
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4.6 ASIGNACIÓN DE HIPÓTESIS DE CÁLCULO
Para el cálculo de los elementos de la estructura metálica, se 
han considerado las siguientes combinaciones de las acciones 
en Estados Límites Últimos.
Situaciones permanentes:         
Siendo
Gk: Valor característico de las acciones permanentes.
Qk,1: Valor característico de la acción variable determinante.
Qk,i : Valor característico de las acciones variables 
concomitantes.
i,0ψ : Coeﬁ ciente de combinación de la variable concomitante 
en situación permanente = 0,7.
 Gγ :Coeﬁ ciente parcial de seguridad para acciones 
permanentes.
                             Situación permanente = 1,35
                             Situación accidental = 1
 Qγ : Coeﬁ ciente parcial de seguridad para acciones variables
                             Situación permanente = 1,5
                             Situación accidental    = 1
kiiQkQkG QQG ∑∑ ++ 01 ψγγγ
Combinaciones en ELU:
C1:     1.35· Gk + 1.5 · Q
C2:     1.35· Gk + 1.5 · Q + 0.7 · 1.5 ·  W
C3:     1.35· Gk + 0.7 · 1.5 · Q + 1.5 · W
C4:     1.35· Gk + 1.5 · N + 0.7 · 1.5 ·  W
C5:     1.35· Gk + 0.7 · 1.5 · N + 1.5 · W
Combinaciones en ELS:
C1:     1.0 ·  Gk + 1.0 · Q
C2:     1.0 ·  Gk + 1.0 · Q + 0.7 · 1.0 ·  W
C3:     1.0 ·  Gk + 0.7 · 1.0 · Q + 1.0 ·  W
C4:     1.0 ·  Gk + 1.0 · N + 0.7 · 1.0 ·  W
C5:     1.0 ·  Gk + 0.7 · 1.0 · N + 1.0 ·  W
Q: Sobrecarga de uso
W: Viento
N; Nieve
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4.7 DIAGRAMAS DE ESFUERZOS
Al obtener una vista general de la estructura y sus valores de 
Esfuerzos axiles, momentos y deformada. Hemos decidido 
hacer el estudio pormenorizado de dos ejes de la estructura: el 
eje C y el eje 3, en ellos se encuentra elementos comunes en 
el resto de la estructura. (Plano 27)
A B C D E F G H I J
1
2
3
4
1
2
3
4
A B C D E F G H I J
0 5 10 15 20
Escala Gráfica
Plano 27.  Planta de ejes estructurales. Ejes analizados
Elaboración propia. 2014
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Fig.  57.  Diagrama de esfuerzo axil del eje 3. ELU
Elaboración propia. Architrave® 2011. 2014
-139.9
-138.9
-105.3
-55.8
-20.3
31.1
-138.2
-69.3
7.9
42.4
-138.1
-69.3
-7.9
42.4
31.1
-20.3
-55.8
-105.3
-139.7
-138.8
20.4
21.0
-12.7
-12.4 -59.5
-59.1 -97.4
-97.0 -117.0
-116.9
-114.2
-114.1
-151.6
-155.2 -162.0
-165.7 -124.8
-128.4 -48.5
-53.5
Detalle
Detalle
Nota: Las unidades de los valores de los diagramas se expresan en Newtons 
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Detalle
Detalle
Fig.  58.  Diagrama de esfuerzo axil de eje C. ELU
Elaboración propia. Architrave® 2011. 2014
164.0
116.08
164.0
118.5
22.8
-79.8
-178.1
226.8
125.0
27.0
-73.9
-102.4-99.9
-73.1
27.0
122.1
222.9
23.29
-78.4
-174.1
-389.6
-379.1
-195.0
-184.8
-393.0
-383.5
-195.0
-184.42
Nota: Las unidades de los valores de los diagramas se expresan en Newtons 
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4.8 COMPROBACIÓN RESISTENTE DE LAS BARRAS.
El programa Architrave obtiene las comprobaciones de los 
elementos estructurales que se encuentran dentro del 
catálogo de perﬁ les; dichas comprobaciones las indicamos 
en las siguientes ﬁ guras.  
A B C D E F G H I J
1
2
3
4
1
2
3
4
A B C D E F G H I J
Fig.  61.  Comprobación de una barra de celosía del eje 3. 
Elaboración propia. Architrave® 2011. 2014
Fig.  59  Ubicación de pilares con perﬁ les HEB 280
Elaboración propia. Architrave® 2011. 2014
Fig.  60.  Cuadro de comprobación de pilares con perﬁ les HEB 280
Elaboración propia. Architrave® 2011. 2014
Fig.  62.  Cuadro de comprobación de barra de celosía del eje 3
Elaboración propia. Architrave® 2011. 2014
Nota: Las unidades de los valores de los diagramas se expresan en Newtons 
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Los elementos estructurales como pilares y vigas conformadas 
con perﬁ les y pletinas metálicas, hemos generado en el 
programa informático perﬁ les  de usuario especiales, estos, no 
pueden ser comprobados automáticamente por el programa, 
sin embargo, para estos casos, hemos procedido con 
comprobaciones mediante el cálculo manual de la tensión 
máxima utilizando los valores de axiles que sí se pueden 
obtener del programa. 
Barra 2 L  60x60x6mm
Nd = 140N
Ω = 13.59cm²
140.0
139.7
Barra 2 L  70x70x7mm con refuerzo inferior
Nd = 164N
Ω = 18.5cm²
164.0
Fig.  63.  Diagrama de esfuerzo axil celosía central del eje 3. ELU con envolvente
Elaboración propia. Architrave® 2011. 2014
Fig.  64.  Diagrama de esfuerzo axil celosía central del eje C. ELU con envolvente.
 Elaboración propia. Architrave® 2011. 2014
Nota: Las unidades de los valores de los diagramas se expresan en Newtons 
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393.0 -389.6
-379.1
-195.0
-184.8-383.5
-195.0
-184.42
Calculo 1Calculo 2 Calculo 1Calculo 2
Fig.  65.  Diagrama de esﬁ erzo axil de pilares del eje C. ELU
Elaboración propia. Architrave® 2011. 2014
Fig.  66.  Diagrama de momentos de pilares del eje C. ELU
Elaboración propia. Architrave® 2011. 2014
-53.62
35.45 0.00 0.00 -36.49
54.77
CALCULO 1
Pilar elaborado con pletinas y ángulos de acero laminado
Nd = 393N
Ω = 153.0cm²
CALCULO 2
Pilar elaborado con pletinas y ángulos de acero laminado
Nd = -195.12N
Ω = 153.0cm²
Mzd = -53.62N
Iz = 21793
Ymax = 150mm
Z
y
Nota: Las unidades de los valores de los diagramas se expresan en Newtons 
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4.9 COMPARACIÓN CON CÁLCULOS ORIGINALES
De acuerdo a la memoria histórica de los cálculos estructurales, 
la tensión máxima admisible para el acero de la época es 
10Kg/mm², equivalente a 100N/mm² (ﬁ g. 67), y los valores de 
tensión (“trabajo” de acuerdo a la terminología de la época) 
obtenidos que se indican en la tabla de la ﬁ gura 69. La sección 
referente al tinglado 2 de la memoria de cálculo de la 
estructura se puede apreciar en el anexo 7.8
La ﬁ gura 69 contiene el cálculo de varios elementos de una 
celosía de cadenas inclinadas. En la columna “Valor del 
esfuerzo en Kilogramos”, se indican los esfuerzos axiles 
considerados. Teniendo en cuenta el área de la sección 
transversal se obtienen las denominadas “Trabajo del metal” 
que equivale a la tensión a la que se encuentra sometida la 
sección.
Los valores de las tensiones sin mayorar que nosotros hemos 
obtenido  de la barra son suﬁ cientemente parecidas a los 
valores originales.
Suponiendo que aplicáramos las exigencias actuales de 
combinaciones de cargas y coeﬁ cientes de seguridad del 
CTE, podríamos veriﬁ car que la tensión máxima se aproxima al 
“trabajo máximo del metal”
Fig.  67.  Fragmento del texto de la memoria estructural del tinglado 2
Memoria Proyecto de reforma y ampliación de los depósitos cubiertos para 
mercancías en los tramos 1°, 5°, 6° y 7°, APV. 1911. 
BARRA 1
BARRA 2
Fig.  68.  Comprobación de las barras
Elaboración propia. 2014
Z
y
BARRAS 3 y 4
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Fig.  69.  Cuadro de cálculo de elementos estructurales del tinglado 2
Memoria Proyecto de reforma y ampliación de los depósitos cubiertos para 
mercancías en los tramos 1°, 5°, 6° y 7°, APV. 1911. 
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4.10 DEFORMADA
Fig.  70.  Deformada del eje 3. Combinación Característica 2. ELS
Elaboración propia. Architrave® 2011. 2014
Detalle 2
Detalle 2
Pilar
Elongación: -0.045cm
Celosía
Flecha abs: -0.770cm
Flecha rel: -0.013cm
Pilar
Elongación: -0.045cm
Barra
Flecha abs: -0.986cm
Flecha rel: -0.101cm
Detalle 1
Detalle 1
Pilar
Elongación: -0.021cm
Pilar
Elongación: -0.045cm
Celosía
Flecha abs: -1.745cm
Flecha rel: -0.034cm
Pilar
Elongación: -0.015cm
Barra
Flecha abs: -2.04cm
Flecha rel: -0.099cm
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Fig.  71.  Deformada del eje C. Combinación Característica 2. ELS
Elaboración propia. Architrave® 2011. 2014
Pilar
Elongación: -0.024cm
Pilar
Elongación: -0.024cm
Celosía
Flecha abs: -0.769cm
Flecha rel: -0.005cm
Celosía
Flecha abs: -0.797cm
Flecha rel: -0.005cm
Celosía
Flecha abs: -0.787cm
Flecha rel: -0.005cm
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5. ANÁLISIS DE LESIONES
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5.1 INTRODUCCIÓN.
Los ediﬁ cios de los tinglados cumplieron en el año 2013 y 2014, 
100 años de presencia en el paisaje portuario, soportando 
durante todo este tiempo, los diversos agentes naturales como 
el ambiente marino, humedad e incluso los efectos de la riada 
de 1957 (Fig. 72); también se pueden observar ciertas 
patologías producidas por el uso regular como almacén de 
mercancías, pues al tener un espacio diáfano pero con pilares 
expuestos y constante circulación de vehículos de carga, 
estos recibieron impactos y lesiones (Fig. 73). Otros factores de 
deterioro son los causados por animales, el estiércol de 
palomas y orina de perros, elevan los niveles de oxidación de 
los elementos metálicos y deterioran los elementos de 
hormigón.
Si bien los tinglados han recibido mantenimiento y proyectos 
de restauración a lo largo de su vida y como lo hemos 
mencionado anteriormente, en concreto el Tinglado N°2 no 
ha recibido mantenimiento en su estructura desde el año 2007. 
Los agentes descritos han dañado notablemente la estructura 
y sus elementos. Afortunadamente, el uso que actualmente 
tiene el tinglado como espacio de ocio y actividades de 
patinaje, no representa una amenaza o deterioro a la 
construcción, al contrario, los elementos dañados de la 
estructura a nivel de cubierta, goteras y otros elementos 
oxidados en la parte baja, pueden representar un riesgo a 
para los usuarios.
Utilizando como referencia otros documentos realizados en 
proyectos similares (Porta, 2014), hemos realizado una serie de 
ﬁ chas y mapeados para ubicar e identiﬁ car las diversas lesiones 
presentes, siendo indispensable una exhaustiva inspección y 
levantamiento fotográﬁ co
Fig.  73. Pilar del tinglado2 con muestras de impacto y corrosión de elementos.
Imagenes propias, 2014
Fig.  72. Ediﬁ cio del reloj y tinglado 3 a la derecha durante la riada de 1957.
Blog Valencia Historia Gráﬁ ca
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5.2 FICHAS DE LESIONES
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5.3 ESTUDIO PORMENORIZADO DE ALGUNAS LESIONES
Durante el levantamiento de las lesiones en la ediﬁ cación, se 
pudo observar el comportamiento de la estructura reﬂ ejada 
en una de las lesiones. Especíﬁ camente la lesión que hemos 
descrito como hinchamientos por corrosión, se produce en la 
mayoría de los casos en los pilares, y dentro de ellos en una 
ubicación característica y común dependiendo del eje de la 
estructura, por ejemplo, los pilares del eje 1 de la parrilla 
estructural presentan hinchamientos en la parte interior del 
pilar a distancias muy similares desde el piso.
Al contrastar la información obtenida visualmente con los 
datos obtenidos en el programa Architrave, se puede conﬁ rmar 
que la ubicación de los hinchamientos coincide en el 90% de 
los casos, con el área donde se produce mayor compresión 
en el pilar. El 10% de pilares (2 unidades) tiene menor grado de 
hinchamiento al lado contrario de donde se produce la mayor 
compresión, presumiblemente por otros factores no 
identiﬁ cados.
Para explicar de mejor manera, se presenta una serie de 
gráﬁ cos  explicativos con su descripción e imágenes ilustrativas.
Planta General
Planta Pilar
Elevación Pilar Imagen de la PatologíaDeformada del pilar
Fig.  74. Análisis de patología en eje 1
Elaboración propia, 2014
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Fig.  74. Análisis de lesión en pilares del eje B
Elaboración propia, 2014
Fig.  75. Análisis de lesión en pilares de los ejes 2 y 3
Elaboración propia, 2014
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G4 y H4
Los pilares indicados no presentan la lesión de hinchamiento 
por corrosión. En el caso de los pilares, D2, E2, D4, E4, F4, G4 y 
H4, se debe a que han sido reemplazados por perﬁ les IPN y 
HEB por lo que no podrían presentar dicha lesión. 
El pilar C2, no ha presentado la patología a pesar de ser un 
elemento original.
Fig.  76. Análisis de lesión en pilar C4
Elaboración propia, 2014
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6. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
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6.1 INTRODUCCIÓN
Luego de conocer  la historia de estas importantes ediﬁ caciones 
portuarias, símbolos de la arquitectura de una época, 
contemporáneas de ediﬁ caciones de similar valor que poseen 
elementos también similares como es el caso del  mercado 
central, el mercado de Colón y la estación del Nord,  la 
declaración de estas ediﬁ caciones como “Elementos edilicios 
objeto de conservación y protección” según el Plan especial 
de la Marina Real Juan Carlos I  resulta de mucha trascendencia 
para la ciudad. 
El estado actual de sus elementos demanda de forma urgente, 
un plan de intervención y mantenimiento. La elaboración de 
un proyecto de intervención implica la evaluación mucho 
más exhaustiva de sus lesiones, que incluya una serie de 
procesos, ensayos, toma de muestras, análisis de materiales, 
etc., sin embargo, nos ha parecido necesario realizar una 
propuesta inicial de intervención, que pueda servir como 
punto de partida para un futuro proyecto de rehabilitación. 
6.2 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
Para realizar una propuesta de intervención, hemos planteado 
un análisis de la gravedad de las lesiones existentes y sus 
posibles repercusiones a nivel estructural, funcional y estético, 
Ha sido necesario determinar un grado de afectación de estas 
patologías, utilizando colores que nos servirán tanto en este 
estudio como en una posible intervención utilizando marcas 
de pintura en el sitio. Siguiendo este criterio, utilizamos 3 colores: 
Rojo, para aquellas lesiones graves, generalmente en 
elementos estructurales, que requieren una intervención 
inmediata.
Naranja, para las lesiones medianamente graves y que 
pueden generar un riesgo para la estructura o convertirse en 
una lesión grave y que requieren una intervención en segundo 
lugar.
Amarillo, para aquellas lesiones leves, generalmente a nivel 
funcional o estético, que no representan un riesgo estructural 
pero afectan al funcionamiento e imagen de la ediﬁ cación.
Del mismo modo se han utilizado 3 metodologías de 
intervención:
Sustitución: Se aplica para elementos estructurales en muy 
mal estado y elementos ornamentales dañados o perdidos.
Reparación: Se aplica para elementos afectados pero que 
pueden seguir siendo parte de la ediﬁ cación.
Eliminación: Se aplica para los elementos invasivos o impropios.
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6.3 DIRECTRICES DE INTERVENCIÓN
Las ﬁ chas realizadas han servido para la elaboración de 
estrategias de intervención. En este apartado, planteamos 
unas directrices de manera referencial, puesto que para la 
realización de una propuesta deﬁ nitiva se requeriría, un análisis 
aún más exhaustivo mediante la toma de muestras, estudio 
de materiales, pruebas de laboratorios, entre otros.
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7. CONCLUSIONES
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7.1 INTRODUCCIÓN
El presente estudio plantea como objetivos analizar y evaluar 
el estado actual del complejo de ediﬁ cios históricos destinados 
al almacenamiento de productos y mercancías del puerto de 
Valencia durante el siglo XX y conocidos como Tinglados. 
Actualmente declarados bienes de interés patrimonial según 
el Proyecto Especial redactado en 2013, se encuentran en 
proceso de deterioro y dos de los tres tinglados remanentes, se 
encuentran en desuso desde el año 2012.
Tras haber desarrollado una investigación histórica y evaluar la 
condición física actual de una de las ediﬁ caciones descritas, 
respetando el orden de los objetivos y desarrollo troncal del 
trabajo, podemos exponer las siguientes conclusiones.
7.2 MARCO HISTÓRICO.
- Mediante la revisión bibliográﬁ ca, hemos recolectado 
información histórica y desarrollado un documento sobre de 
la actividad portuaria en la ciudad de Valencia desde sus 
orígenes.
- El acceso a las memorias de los proyectos de construcción y 
proyectos de reformas facilitados por la Autoridad Portuaria 
de Valencia, nos permitió analizar la planimetría original, 
fotografías históricas, cálculos estructurales, problemas, 
demoliciones y pormenores ocurridos antes y durante la 
construcción y actividad de los Tinglados. 
De dichos documentos, podemos resumir los principales 
hechos ocurridos a los tinglados desde su origen hasta la 
actualidad.
Fig.  77. Vista del tinglado 3 desde la dársena.
Blog: Valencia Historia Gráﬁ ca.
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1895. Se presenta el proyecto inicial a cargo de Manuel Maese 
que incluye 5 depósitos. La forma se adapta a l perﬁ l de la 
dársena. El diseño es del Ingeniero Federico G de Membrillera.
1912. Las obras inician con retraso el mes de marzo. Tras 
muchos problemas durante la construcción, los tinglados se 
entregan oﬁ cialmente en 1914
1936 - 1939. Bombardeos a los depósitos por la guerra civil.
A Finales de años 60 es derrocado del tinglado 1 y en 1980 el 
tinglado 3 para la construcción de la estación marítima.
De 1982 a 1995 Son restaurados los tinglados 2, 4 y 5. Se 
recupera la imagen original perdida tras los bombardeos. El 
tinglado 6 es derrocado en 1999
2007. Los tinglados sirven durante el desarrollo de la Copa 
América de Vela para albergar a los espectadores que 
seguían las regatas desde tierra mediante pantallas. El mismo 
año se proyecta la adaptación de los tinglados 4 y 5 para los 
boxes y paddocs de la Formula 1 a cargo de la Generalitat 
Valenciana, para los que fuero utilizados entre 2008 y 2012.
2014. El tinglado 2 sigue funcionando como espacio libre de 
uso público. Los tinglados 4 y 5 mantienen la adaptación para 
la formula 1. 
Con toda la información señalada, ha sido factible la 
elaboración de un capítulo donde se describe la historia de la 
aparición y presencia de los tinglados en el puerto de Valencia 
y la importancia que implica la conservación y mantenimiento 
de estas ediﬁ caciones.
Fig.  78. Tinglado 4 luego de los bombardeos de la guerra civil.
Memoria sobre el estado y progreso de las obras desde el 1ro de 
enero de 1933 hasta 31 de diciembre de 1941. APV. 1942
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7.3 PLANIMETRÍA Y ESTADO ACTUAL
Los planos encontrados en las diferentes memorias históricas, 
nos ayudó a elaborar una comparación de las distintas 
distribuciones y aspectos que han tenido los tinglados. Para el 
estudio pormenorizado del tinglado 2, investigamos la 
planimetría estructural correspondiente a este ediﬁ cio en 
particular, logrando reproducir de manera más eﬁ ciente el 
modelo en el programa informático.
Hemos obtenido los planos arquitectónicos del estado actual 
de los tinglados, muy importantes al momento evaluar previa 
la realización de cualquier tipo de rehabilitación.
7.4 EVALUACIÓN ESTRUCTURAL
La estructura metálica de los tinglados representa la 
característica más importante de su imagen, esta proporciona 
una modulación ordenada que se trasmite hasta sus fachadas, 
logrando ritmo y jerarquía. Su estructura expuesta por el interior 
y exterior marca una importante imagen del estilo de la 
arquitectura industrial de la época. La importancia histórica y 
su imagen, han motivado el desarrollo de este estudio.    
- Mediante un levantamiento métrico, visual y fotográﬁ co, se 
ha podido comparar y veriﬁ car la información planimétrica 
obtenida en las memorias. A partir de esto, hemos generado 
un modelo de la estructura utilizando herramientas informáticas 
actuales y especíﬁ camente la herramienta desarrollada por la 
Universidad Politécnica de Valencia, Architrave® 2011.
- Con el objetivo de reproducir ﬁ elmente la estructura real en 
el programa informático, las secciones singulares no disponibles 
en la base de datos del programa, como las de los pilares 
originales, se han generado como secciones de usuario, a 
partir de los datos de su geometría. 
Tinglado 2. Proyecto de 1910
 
Tinglado 2. Proyecto de 1911
. 
Tinglado 2 en la actualidad
La serie de elevaciones del Tinglado 2 muestra los diversos 
cambios que ha tenido la imagen de los tinglados.
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- El análisis estructural realizado ha permitido obtener diagramas 
de solicitaciones de distintas combinaciones de carga, de los 
que se han mostrado los más signiﬁ cativos, para combinaciones 
en Estados Límites Ultimos.
- También se han obtenido las deformaciones de la estructura 
para las correspondientes combinaciones de carga en Estados 
Límites de Servicio, veriﬁ cando que los valores obtenidos son 
admisibles.
- Se ha comprobado que las secciones de las barras tienen 
suﬁ ciente capacidad resistente y que las deformaciones en 
las distintas combinaciones de cargas, son admisibles. Las 
tensiones obtenidas se han comparado con los cálculos 
realizados en la época de la realización del proyecto, 
veriﬁ cándose una buena correspondencia entre ambos.
- Si bien la comprobación resistente de las barras de secciones 
usuales se realiza de una forma automática, las barras con 
sección de “usuario” ha requerido de veriﬁ caciones manuales.
Las barras formadas por 2L, por ser un elemento creado para 
esta ediﬁ cación al momento de su construcción, fueron 
modeladas creando perﬁ les de usuario especiales, de esta 
manera logramos reproducir ﬁ elmente la estructura real en el 
programa informático.  
7.5 EVALUACIÓN DE LESIONES
A partir de los datos tomados en las distintas inspecciones y 
tras su estudio y clasiﬁ cación hemos identiﬁ cado y cuantiﬁ cado 
las múltiples lesiones y su grado de importancia. 
- Gracias a la información obtenida en el levantamiento, se 
elaboró una serie de ﬁ chas orientativas de cada lesión y su 
ubicación. 
Fig.  39. Modelo 3D de la estructura en el programa Architrave® 2011.
Elaboración propia. Architrave® 2011. 2014
Barra 2 L  60x60x6mm
Nd = 140N
Ω = 13.59cm²
COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA DE UNA BARRA 2L DE UNA 
CELOSÍA TIPO
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- El resultado de este trabajo ha quedado plasmado en un 
levantamiento de las lesiones existentes en la estructura, 
elementos decorativos y de fábrica, así como de los elementos 
añadidos que alteran la percepción de la arquitectura. Este 
levantamiento está constituido por planos de ubicación de las 
lesiones y cuadros descriptivos. 
Entre las lesiones graves encontramos:
- La corrosión de los elementos metálicos, cuyo factor deriva 
otras lesiones como hinchamiento en los pilares, deformaciones, 
rotura de roblones y desprendimiento de pintura de 
recubrimiento.
- El deterioro de las canales de agua de lluvia producen 
ﬁ ltraciones que agravan el deterioro de la estructura por 
corrosión. 
- El mal estado de las bases de los pilares, resultan otro factor 
de grave ya que vulnera las bases estructura ante agentes 
corrosivos, reduce su capacidad resistente y disminuye la 
estabilidad de la estructura. 
Entre las lesiones de gravedad media encontramos el desgaste 
normal de los materiales que se apeoran por el abandono y 
falta de mantenimiento. Los testeros son los que evidencian 
este tipo de lesiones; perdida de elementos decorativos, 
grietas, entre  otros. Son lesiones que no comprometen a corto 
plazo la estabilidad de la estructura pero que sí pueden 
producir daños a los viandantes debido a los desprendimientos.
Las lesiones leves son: suciedad general producida por polvo 
y animales, instalaciones invasivas, elementos impropios, etc. 
Otras cuestiones como las  construcciones adicionales se Fig.  79. Lesiones en pilares del tinglado2.Imagenes propias, 2014
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consideran leves porque no afectan a la estabilidad de la 
estructura pero afectan signiﬁ cativamente a la percepción 
arquitectónica, deteriorando la imagen del tinglado.
Las ﬁ chas realizadas han servido para la elaboración de 
estrategias de intervención. Hemos planteado acciones como 
sustitución de pilares en estado grave, reparación elementos 
deformados y detalles ornamentales, y la eliminación de 
elementos impropios. No obstante, las directrices de 
intervención planteadas en este estudio son referenciales, 
requiriendo para la elaboración de un proyecto de 
rehabilitación, un análisis aún más exhaustivo mediante la 
toma de muestras, estudio de materiales, pruebas de 
laboratorios, entre otros.
7.6 CONCLUSIONES FINALES
Mediante la investigación histórica y planimétrica de los 
tinglados 2, 4 y 5, se ha generado un documento que pretende 
reconocer y mostrar su valor histórico y arquitectónico.
Esperamos que el estudio pormenorizado del comportamiento 
estructural y de las lesiones detectadas en el tinglado nº 2, 
pudiera servir como punto de partida para un futuro plan de 
intervención de mantenimiento de estas ediﬁ caciones que 
poseen un indudable valor patrimonial para la ciudad de 
Valencia.
Los conocimientos adquiridos durante el Máster APUD, han 
sido aplicados durante el desarrollo de este estudio, 
contribuyendo a la preparación académica del autor.
Fig.  80. Vista del tinglado 2 y su uso en la actualidad.
Imagen propia. 2014
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8. ANEXOS
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8.1 ANEXOS DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA
Cálculos de la estructura del tinglao 2. Anexo 1-8
Memoria Proyecto de reforma y ampliación de los depósitos 
cubiertos para mercancías en los tramos 1°, 5°, 6° y 7°, APV. 1911. 
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Cálculos de la estructura del tinglao 2. Anexo 2-8
Memoria Proyecto de reforma y ampliación de los depósitos 
cubiertos para mercancías en los tramos 1°, 5°, 6° y 7°, APV. 1911. 
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Cálculos de la estructura del tinglao 2. Anexo 3-8
Memoria Proyecto de reforma y ampliación de los depósitos 
cubiertos para mercancías en los tramos 1°, 5°, 6° y 7°, APV. 1911. 
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Cálculos de la estructura del tinglao 2. Anexo 4-8
Memoria Proyecto de reforma y ampliación de los depósitos 
cubiertos para mercancías en los tramos 1°, 5°, 6° y 7°, APV. 1911. 
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Cálculos de la estructura del tinglao 2. Anexo 5-8
Memoria Proyecto de reforma y ampliación de los depósitos 
cubiertos para mercancías en los tramos 1°, 5°, 6° y 7°, APV. 1911. 
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Cálculos de la estructura del tinglao 2. Anexo 6-8
Memoria Proyecto de reforma y ampliación de los depósitos 
cubiertos para mercancías en los tramos 1°, 5°, 6° y 7°, APV. 1911. 
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Cálculos de la estructura del tinglao 2. Anexo 7-8
Memoria Proyecto de reforma y ampliación de los depósitos 
cubiertos para mercancías en los tramos 1°, 5°, 6° y 7°, APV. 1911. 
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Cálculos de la estructura del tinglao 2. Anexo 8-8
Memoria Proyecto de reforma y ampliación de los depósitos 
cubiertos para mercancías en los tramos 1°, 5°, 6° y 7°, APV. 1911. 
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Memoria del proyecto de restauración después de la guerra civil
Memoria sobre el estado y progreso de las obras desde el 1ro de 
enero de 1933 hasta 31 de diciembre de 1941. APV. 1942
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Valores y estadísticas del proyecto de restauración después de la guerra civil
Memoria sobre el estado y progreso de las obras desde el 1ro de enero de 
1933 hasta 31 de diciembre de 1941. APV. 1942
Memoria del proyecto de restauración después de la guerra civil
Memoria sobre el estado y progreso de las obras desde el 1ro de 
enero de 1933 hasta 31 de diciembre de 1941. APV. 1942
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8.2 ANEXOS PLANIMETRIA
Planos históricos de los tinglados.
 Memoria sobre el estado y progreso de las obras 
durante los años 1903 a 1911”, APV. 1912
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Planos de la rehabilitación realizada en 1984.
Proyecto de restauración del cabecero norte y 
naves anexas del tinglado n°2”. 1984
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8.3 ANEXOS LESIONES
Celosía del tinglado 2 en mal estado.
Imagen propia. 2014
Construcciones dentro del testero norte del tingaldo 2
Imagen propia. 2014
Corrosión de base de pilar del tinglado 4.
Imagen propia. 2014
Corrosión de celosías del tinglado 2.
Imagen propia. 2014
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